PROSEDUR PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22







A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM 
Malang yang terletak di Jalan Halmahera No.13 Kelurahan Ciptomulyo, Sukun, 
Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi tersebut diambil dengan asumsi bahwa daerah 
tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan dapat memperoleh 
informasi dari kantor yang menjadi lokasi penelitian. 
 
B. Jenis Penelitian 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif 
yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan 
secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta tentang prosedur 
pemungutan dan pelaporan PPh 22 pada PT.Pertamina TBBM Malang. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Dalam pengumpulan data, penulis menetapkan jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder. 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan melalui interview. 
2. Data sekunder, yaitu diperoleh dengan cara mencatat dan mengumpulkan 
dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip resmi 




D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yaitu meminta 
keterangan langsung atau interview kepada bagian keuangan kantor 
Pertamina TBBM Malang.  
2. Dokumentasi 
Yaitu mengumpulkan data dengan cara mendokumentasikan data seperti 
buku, catatan, maupun arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif dan 
kualitatif.  
1. Kuantitatif, teknik analisis yang digunakan yaitu dengan mengambil data 
bukti pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 tahun 2016.  
2. Kualitatif, teknik yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data bukti 
penerimaan surat dan Surat Setoran Pajak (SSP). Serta menyesuaikan 
dengan prosedur yang telah ditentukan Menteri Keuangan. 
 
